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Pares evaluadores CyP número 1 
Dr. Arístides Medina Rubio, Director Centro de Historia de Venezuela. 
Dr. Christoph   Singler, Université de Franche-Comté, Francia. 
Dr. Christophe  Belaubre, Asociado del laboratorio FRAMESPA, CNRS, Francia. 
Dr. Germán Cardozo Galué,  Universidad del Zulia, Venezuela.              
Dr. Michel Bertrand, Université de Toulouse-Le Mirail, Francia.               
Dr. Roberto Sancho Larrañaga, Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia.        
Dr. William Elvis Plata Quezada, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Dra. Arlene Urdaneta Quintero, Universidad del Zulia, Venezuela.           
Dra. Ivonne Suárez Pinzón, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
Dra. Lourdes de Ita Rubio, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, México. 
Dra. Lucrecia Piedrahita, Universidad Santo Tomás, sede Medellín, Colombia.        
Dra. Mona Huerta, Institut des Amériques, Francia. 
Magíster Adaulfo Enrique Mendoza, Universidad Autónoma de Bucaramanga, 
Colombia.     
Magíster Felipe Gracia, Universidad de Zaragoza, España. 
Magíster Lina Constanza Díaz Boada, Universidad Nacional de La Plata - CONICET, 
Argentina.       
Magíster Yuber Hernando Rojas Ariza, Universidad Industrial de Santander, Colombia. 
 Profesional Boris Caballero Escorcia, Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos y 
Caribeños Rómulo Gallegos, Venezuela.      
